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Abstrakt 
 Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Chrudim, tak 
aby vyhovovala platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V práci jsou navržena dvě nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad 
temenem kolejnice. Počet čtyř dopravních kolejí ve stanici je zachován. Dále je navržena 
kompletní rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a je navrženo nové 
odvodnění stanice.  
 
Klíčová slova 
 železniční stanice, nástupiště, kolej, rekonstrukce, železniční svršek, železniční spodek, 
odvodnění 
  
  
Abstract 
 The subject of the diploma thesis is to design a redevelopment of railway station Chrudim 
in order to meet current legislation on access of persons with reduced mobility. Two platforms 
with the platform edge height of 550 millimetres above the top of the rail have been designed. 
The amount of four running tracks through the station remains unchanged. Furthermore, the 
railway superstructure, railway substructure and the new drainage system was also designed. 
 
Keywords 
 railway station, platform, track, redevelopment, railway superstructure, railway 
substructure, drainage 
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1. ÚVOD: 
Název stavby:   REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE CHRUDIM 
 PŘÍPOJNÁ STANICE  
Místo stavby: OBEC:  CHRUDIM 
 OKRES:   CHRUDIM 
 KRAJ:  PARDUBICKÝ 
Druh stavby:  REKONSTRUKCE 
Investor: SŽDC 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
Projektant: Bc. MARTIN FILO 
 
     Město Chrudim se nachází v Pardubickém kraji, vzdálené cca 11 km od 
Pardubic. Jedná se o okresní město s počtem obyvatel přibližně 23 000. Samotná 
železniční stanice se nachází ve východní části města a je přístupná z ulice 
Československé Armády. Před nádražní budovou je nedávno zrekonstruovaný 
přestupní terminál na městské a příměstské autobusy. V současné době ve stanici 
zastavují všechny vlaky osobní dopravy. Okolí stanice se pohybuje v nadmořské 
výšce cca  
258 m n. m. 
     Stanici Chrudim protíná celostátní jednokolejná trať č. 507 z Havlíčkova Brodu do 
Pardubic - Rosic nad Labem (v knižním jízdním řádu značená jako č. 238), a začíná 
zde regionální jednokolejná trať č. 517B směřující z Chrudimi do Borohrádku (skrz 
Moravany, v knižním jízdním řádu značená jako č. 016). Výpravní budova je 
umístěna na pravé straně ve směru staničení hlavní tratě. Staničení hlavní tratě je 
orientováno ze stanice Havlíčkův Brod (km 0,000 000). 
 
2. POŽADOVANÉ CÍLE: 
    Cílem práce je navrhnout úpravu stanice Chrudim tak, aby vyhovovala platné 
legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále 
je zapotřebí výměny, nebo úprav chátrajícího železničního svršku, provedení nového 
odvodnění stanice a v neposlední  řadě i úprav železničního spodku. 
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 V požadavku je také, vzhledem k intenzitě dopravy ve stanici, zachování čtyř 
dopravních kolejí. Vzhledem k tomu, že zde všechny vlaky zastavují, není potřebné 
zvyšování stávajících  rychlostí.  
  
3. PODKLADY 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu. 
- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha, Část 1: Projektování 
- ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
- Grafikon vlakové dopravy z let 2011 - 2014 
  
4. STÁVAJÍCÍ STAV 
4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 Železniční stanice Chrudim leží na celostátní jednokolejné, neelektrifikované 
trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, počínaje vjezdovým 
návěstidlem ze směru Havlíčkův Brod ( km 79,734 791), konče vjezdovým 
návěstidlem ze směru Pardubice (km 81, 250 000). Ve  stanici rovněž začíná 
regionální jednokolejná, neelektrifikovaná trať Chrudim - Borohrádek (Moravany). 
Tato trať vychází ze stanice v souběhu s tratí směrem na Pardubice a odděluje se od 
tratě až za obvodem stanice. Vjezdové návěstidlo ve směru od Borohrádku 
(Moravan) se nachází v km 81, 250 000, nebo 0,513 000. Jedná se tedy o přípojnou 
stanici. 
 Ve stanici se momentálně nachází celkem 13 kolejí, z toho jsou 4 koleje 
dopravní a 9 manipulačních, z nich 5 kolejí sloužící traťové údržbě a 1 kolej je 
nakládková. Celkem je ve stanici použito tří úrovňových nástupišť typu Tischer.  
Délka 1. nástupiště pro kolej číslo 2 činí 43 m a délky 2. a 3. nástupiště pro koleje č.1 
a č.3 jsou 118 m. 2. a 3. nástupiště jsou rozděleny dvěma úrovňovými přechody šířky 
4 m. Výpravní budova se nachází na pravé straně stanice z pohledu staničení. Ve 
stanici jsou celkem dvě nákladní rampy, každá na jedné straně ve směru staničení, 
přičemž používaná je jen rampa na odlehlé straně od výpravní budovy.   
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  Ve staničení 80,145 000 kříží stanici pozemní komunikace 3. třídy, je tedy 
zřízen čtyř-kolejný železniční přejezd zabezpečený závorami. Číslo přejezdu je 
P5343. 
 
Tabulka kolejí ve stanici: 
 
  ČÍSLO 
KOLEJE 
ÚČEL KOLEJE 
RYCHLOST 
(km/h) 
UŽITNÁ 
DÉLKA (m) 
1 dopravní - hlavní 70 486 
2 dopravní - hlavní 50 (30) 334 
3 dopravní - předjízdná 50 486 
4 manipulační - nepoužívaná 40 286 
4a manipulační - traťová údržba - kusá 40 20 
5 dopravní - předjízdná 50 330 
5a dopravní - předjízdná 50 82 
6 manipulační - nepoužívaná - kusá 40 210 
7 manipulační 40 288 
7a manipulační - nakládková - kusá 40 111 
8 manipulační - traťová údržba - kusá 40 81 
9 manipulační - traťová údržba - kusá - nepoužívaná 40 10 
9a manipulační - traťová údržba - kusá - nepoužívaná 40 46 
9b manipulační - traťová údržba - kusá - remíza 40 23 
 
Tabulka nástupišť: 
 
   
ČÍSLO 
NÁSTUPIŠTĚ 
NÁSTUPNÍ 
HRANA KE 
KOLEJI Č. 
DÉLKA 
NÁSTUPIŠTĚ 
CELKEM 
DÉLKA 
NÁST. 
HRANY 
POZNÁMKA 
1 2 43 m 37 m   
2 1 118 m 
48+28+1
7 m 
Nástupište je rozděleno na 3 úseky 
nástupní hrany předělené dvěma 
úrovňovými přechody šířky 4m 
3 3 118 m 
48+28+1
7 m 
 
Osové vzdálenosti: 
 
Číslo koleje Číslo koleje Osová vzdálenost 
 1 2 4,750 m 
 1 3 4,750 m 
 2 4 4,600 m 
 3 5 4,750 m 
 5 7 4,750 m 
 7 9 6,650 m 
 4 8 4,850 m 
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Pozn. : osové vzdálenosti jsou zaokrouhleny vždy na celých 5 cm. 
  
4.2 SMĚROVÉ POMĚRY 
 Směrové řešení původního stavu vychází pouze z geodetického zaměření 
stanice a bylo zjištěno pomocí směrového vyrovnání. Popisován je pouze stav popis 
koleje č. 1. 
 
 
Popis koleje č. 1: 
 Začátek úseku ( před Havlíčkobrodským zhlavím ) se nacházíme v přímé, po 
které následuje levotočivý směrový oblouk, za ním pak následuje výhybka č.1 a 2 v 
přímé. Za výhybkami se nachází krátký levotočivý směrový oblouk, po kterém je 
stanice křížena železničním přejezdem zabezpečeným závorami č. P5343. Potom už 
následuje přímá kolej, až do poslední výhybky ve stanici, za kterou následuje 
pravotočivý směrový oblouk a následně i konec úseku za tímto obloukem. 
 
Staničení ke kolejí č.1 [ km ] Popis 
79,723 121   ZÚ 
79,723 121 - 79,872 388 Přímá - délky 149, 267 m 
79,872 388 - 79,958 350 Levostranný směrový oblouk R=800,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=73 mm, αs=6,1566g, 
                                         Li=85,962 m, T=43,022 m ] 
79,958 350 - 79,972 233 Přímá - délky 13,833 m 
79,972 233  - 80,005 464 Přímá větev výhybky č. 1  J49-1:9-300,L,p,b 
80,005 464  - 80,009 087 Přímá - délky 3,623 m 
80,009 087 - 80,042 318 Přímá větev výhybky č. 2  J49-1:9-300,P,p,b 
80,042 318 - 80,056 621  Přímá - délky 14,303 m 
80,056 621 - 80,095 496 Levostranný směrový oblouk R=1100,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=49 mm, αs=1,8562g, 
                                         Li=38,876 m, T=19,439 m ] 
80,095 496 - 80,690 718 Přímá - délky 595,222 m 
   [ žel. přejezd P5343 st. 80,145 000 ] 
80,690 718 - 80,723 949 Přímá větev výhybky č. 15 [ nebyl zjištěn typ 
výhybky] 
80,723 949 - 80,724 660 Přímá - délky 0,711 m 
80,724 660 - 80,757 326 Přímá větev výhybky č. 16 [ nebyl zjištěn typ 
výhybky] 
80,757 326 - 80,764 096 Přímá - délky 6,770 m  
80,764 096 - 80,819 396 Přechodnice - klotoida 
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   [ n=10,00V, Lk=55,300 m, A=157, m=0,286 m ] 
80,819 396 - 81,001 490 Pravostranný směrový oblouk R=445,000 m 
   [ V=70 km/h, D=79 mm, I=51 mm, αs=30,5655g, 
   Li=182,094 m, T=149,119 m ] 
81,001 490 - 81,056 790 Přechodnice - klotoida 
   [ n=10,00V, Lk=55,300 m, A=157, m=0,286 m ] 
81,056 790 - 81,114 044 Přímá - délky 57,254 m 
81,114 044   KÚ  
  
 
4.3 VÝŠKOVÉ POMĚRY 
 Průběh výšek stávajícího stavu byl určen z geodetického zaměření. Body 
jsou zaměřeny ve výškovém systému B.p.v. V případě výšek kolejí je uvedena výška 
spojnic temene kolejnic. 
 
4.4 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
 Vzhledem k tomu, že v podkladech práce není k dispozici nákresný přehled, 
je železniční svršek ve stanici popsán jen na základě vizuální prohlídky stanice. 
Následující údaje jsou proto jen orientační. 
 Na hlavní trati před a za stanicí se nachází svršek soustavy R65 s tuhým 
upevněním. V samotném obvodu stanice a na přípojné trati se potom nachází svršek 
soustavy S49 s tuhým upevněním. Na některých manipulačních kolejích je také 
použito svršku soustavy T s tuhým upevněním. Podpory kolejnic tvoří ve stanici 
betonové, dřevěné a ocelové pražce různého typu a stáří. Jejich stav je v některých 
případech nevyhovující. 
 Kolejové lože ve stanici je silně znečistěné a na mnohých místech zarostlé. 
Pouze na Havlíčkobrodským zhlaví je situace dobrá, a to z důvodu nedávné 
rekonstrukce zhlaví. 
 Hlavní staniční kolej č.1 je bezstyková, ostatní staniční koleje jsou stykované. 
 Celkem se ve stanici nachází 18 výhybek s číslováním 1-16 a dvě výhybky s 
označením X1 a A1. Identifikovatelné výhybky jsou pouze výhybky čísel 1-3 na 
nedávno zrekonstruovaném Havlíčkobrodském zhlaví, ve všech třech případech se 
jedná o výhybky poměrové druhé generace, a to 1:9-300. Ostatní výhybky jsou 
poměrové první generace, nebo výhybky stupňové. 
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4.5 ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
 O skladbě železničního spodku nejsou k dispozici žádné podklady, byly proto 
použity pouze informace zjištěné při vizuální prohlídce stanice. Následující údaje jsou 
proto jen orientační. 
 
4.5.1 TĚLESO ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
  tvar zemního tělesa: 
 Staničení ke kolejí č.1 [ km ] Levá strana   Pravá strana 
 79,723 121  - 80,135 800 zářez násyp 
 80,135 800  - 80,155 800      železniční přejezd 
 80,155 800 - 80,782 000 zářez zářez 
 80,782 000 - 80,985 780 zářez násyp 
 80,985 780 - 81,114 044 násyp násyp 
   
     Šířka pláně tělesa železničního spodku, příčný sklon zemní pláně ani  
     konstrukční vrstvy zemního tělesa nebyly zadány, ani zjištěny. 
 
4.5.2 ODVODNĚNÍ 
    Odvodnění v části před zhlavími je řešeno pomocí stávajících svahů, nebo 
nezpevněných příkopů. V případě prostoru vnitřní části stanice je odvodnění 
pravděpodobně provedeno pomocí soustavy trativodů a pomocí příčného sklonu 
zemní pláně, při vizuální prohlídce však současný stav z objektivních důvodů nemohl 
být zjištěn. Pokud v průběhu rekonstrukce budou nalezena trativodní potrubí, nebo 
jiné odvodňovací konstrukce, budou tyto konstrukce odstraněny a nahrazeny nově 
navrhovanými. Jedinou výjimku tvoří dva propustky, které budou v případě 
vyhovujícího statického stavu vyčištěny, nebo nově vybudovány. 
  
4.5.3 NÁSTUPIŠTĚ 
   Ve stanici se nacházejí celkem tři úrovňová nástupiště typu Tischer. Tato 
nástupiště nesplňují bezbariérové požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný 
přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka nástupišť je na 
základě geodetického zaměření 1,500 m. Nástupní hrana je ve výšce 0,200 m nad 
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spojnicí temen kolejnic a je vzdálená od osy koleje 1,670 m. Nástupiště jsou 
přehledně označena v následující tabulce. 
 
Tabulka nástupišť: 
 
   
ČÍSLO 
NÁSTUPIŠTĚ 
NÁSTUPNÍ 
HRANA KE 
KOLEJI Č. 
DÉLKA 
NÁSTUPIŠTĚ 
CELKEM 
DÉLKA 
NÁST. 
HRANY 
POZNÁMKA 
1 2 43 m 37 m   
2 1 118 m 
48+28+17 
m 
Nástupiště je rozděleno na 3 úseky 
nástupní hrany  předělené dvěma 
úrovňovými přechody šířky 4 m. 
3 3 118 m 
48+28+17 
m 
 
4.5.4  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 
 Ve staničení 80,145 000 km se nachází čtyřkolejný železniční přejezd 
zabezpečený závorami. Číslo přejezdu je P5343. Konstrukce přejezdu je pomocí 
pryžových panelů STRAIL, mezi kolejemi je konstrukce vozovky asfaltová. 
  
4.5.5  STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
 
 Staničení ke kolejí č.1 [ km ] Stavba 
 79,961 121 Propustek  [typ ani vnitřní 
  průměr nebyl zjištěn] 
 80,750 032 Betonová mostní konstrukce
  délky 4 m.[podchod pro pěší] 
 80,782 000 Propustek  [typ ani vnitřní 
  průměr nebyl zjištěn] 
 
4.5.6  KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
  Křížení s inženýrskými sítěmi nebylo dle podkladů zjištěno a ani při vizuální 
prohlídce nebylo žádné nalezeno. 
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5. NAVRHOVANÝ STAV 
5.1  DOPRAVNÍ SCHÉMA  
      Navržené dopravní schéma vychází z požadavku zadání. V úvaze bylo 
hlavně vytvořit místo pro vložení poloostrovního nástupiště a zároveň zachování čtyř 
dopravních kolejí. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňoval návrh, bylo dodržet 
přímý směr hlavní koleje a taktéž návrhová rychlost na této koleji neměla klesnout 
pod hodnotu 70 km/h. Návrhová rychlost na ostatních dopravních kolejí zase pod 
hodnotu 50 km/h. Nejpřijatelnější variantou bylo odstranění stávající hlavní koleje     
č. 1, místo které bylo v prostoru před výpravní budovou vloženo poloostrovní 
nástupiště č. II s celkem třemi nástupními hranami, přičemž nástupní hrana blíže 
výpravní budově byla rozdělena z důvodu vložení centrálního přechodu pro přístup 
na nástupiště. Novou hlavní kolejí byla zvolena stávající kolej č. 3. Muselo tedy dojít 
ke kompletnímu přečíslování kolejí. Aby byl zachován počet čtyř dopravních kolejí, 
byla původně manipulační kolej č. 4 změněna částečně na dopravní. Tato kolej se 
rovněž stala hlavní kolejí přípojné tratě ve směru na Moravany. Bylo zde vytvořeno 
vnější nástupiště č. I. Vzhledem k tomu že se v určité části této koleje nachází 
nepoužívaná nákladní rampa (nebyl by dodržen požadavek schůdného a 
manipulačního prostoru koleje), byla tato kolej rozdělena na kolej č. 4a - manipulační 
a 4b -  dopravní, rozhraní se nachází v místě začátku I. nástupiště. Tím že na I. 
nástupiště přijíždí pouze soupravy ze stanice Moravany, které zde končí, tak tento 
počin nevadí. Na základě momentální a výhledové míry využití kolejí byly některé 
koleje bez náhrady zrušeny. Jedná se o původní koleje č. 6, 9, 9a a 9b. Z důvodu 
přístupu do remízy na původní koleji č. 9a byla zřízena nově kolej č. 7. Osová 
vzdálenost mezi všemi kolejemi byla stanovena shodně na 4,750 m. kromě osové 
vzdálenosti mezi kolejí č. 4c a 6, kterou z důvodu pevné osy koleje ve stávajících 
dílnách nebylo možno změnit. Nákladní rampa na odlehlé straně výpravní budovy, na 
původní koleji č. 7a byla zachována, jen se č. koleje změnilo na 5a.  
 Z pohledu dispozice kolejového řešení na Pardubickém zhlaví byly vypracovány 
dvě možné varianty.  Pro jednoduchost jsou varianty popsány proti smyslu staničení. 
Havlíčkobrodské zhlaví je pro obě varianty shodné. 
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PŘEHLED ZMĚN ČÍSLOVÁNÍ KOLEJÍ: 
Původní č. koleje Nové č. koleje Poznámka 
 1 x zrušena 
 2 2a, 2b  
 3 1 hlavní kolej 
 4 4a, 4b, 4c 4b - hlavní kolej přípojné tratě 
 5a, 5 3a, 3b 
 6 x zrušena 
 7a, 7 5a, 5b, 5c 
 8 6 
 9, 9a,  9b x zrušeno 
 x 7 nově zřízena 
 
OSOVÉ VZDÁLENOSTI: 
Číslo koleje Číslo koleje Osová vzdálenost 
 1 2 9,038 m 
 1 3 4,750 m 
 2 4 4,750 m 
 4 6 5,095 m 
 3 5 4,750 m 
 5 7 4,750 m 
   
VARIANTA 1  
 Spojení kolejí č. 1 a č. 4 probíhá odbočením z výhybky č. 10 na koleji č. 1, 
přímém přejezdu křižovatkové výhybky č. 9 a/b na koleji č. 2 a následném připojení 
na výhybku č. 8 na koleji č. 4. Výhodou této varianty je výrazná úspora prostoru. Tím, 
že je toto spojení relativně krátké, je možné na koleji č. 1 před výhybku č. 10 umístit 
výhybku č. 12, umožňující vjezd do kolejí č. 3 a 5. Toto rozvětvení potom přibližně 
kopíruje původní stopu kolejí, a tím nedochází ke zkrácení užitných délek kolejí č. 1, 
3 a 5. Nevýhodou této varianty je užití křižovatkové výhybky. 
 
Přehled kolejí a jejich užitných délek: 
Číslo koleje Charakteristika koleje Rychlost Užitná délka 
 1 dopravní, hlavní 70 km/h 566 m 
 2a dopravní, předjízdná 50 km/h 138 m 
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 2b dopravní, předjízdná 50 km/h 397 m 
 3a dopravní, předjízdná 50 km/h 166 m 
 3b dopravní, předjízdná 50 km/h 359 m 
 4a manipulační 40 km/h 252 m  
 4b dopravní, hlavní přípojná 50 km/h 90 m 
 4c  manipulační, traťová údržba 40 km/h 16 m 
 5a manipulační, nakládková 40 km/h 109 m 
 5b manipulační 40 km/h 153 m 
 5c manipulační 40 km/h 123 m 
 6 manipulační, traťová údržba 40 km/h 96 m 
 7  manipulační, traťová údržba 40 km/h 165 m 
  
 
VARIANTA 2 
 Spojení kolejí č. 1 a č. 4 probíhá pomocí dvou jednoduchých kolejových 
spojek za sebou následujících. Konkrétně po odbočení z výhybky č. 13 na koleji č. 1 
dojde k napojení na kolej č. 2 pomocí výhybky č. 11, následuje požadovaná 10 m 
dlouhá mezipřímá, po ní přichází odbočení z výhybky č. 9 na koleji č. 2 na výhybku č. 
8 na koleji č. 4. Výhoda této varianty je užití jednoduchých výhybkových konstrukcí. 
Nevýhodou je ovšem délka celého motivu, která má za následek nemožnost vložení 
výhybky č. 12 sloužící pro odbočení z koleje č. 1 do kolejí č. 3 a 5, a tím zároveň 
zkrácení užitných délek kolejí 1, 3 a 5 (u koleje 5 dokonce až 50 m).  
 
Přehled kolejí a jejich užitných délek: 
Číslo koleje Charakteristika koleje Rychlost Užitná délka 
 1 dopravní, hlavní 70 km/h 547 m 
 2a dopravní, předjízdná 50 km/h 138 m 
 2b dopravní, předjízdná 50 km/h 397 m 
 3a dopravní, předjízdná 50 km/h 166 m 
 3b dopravní, předjízdná 50 km/h 310 m 
 4a manipulační 40 km/h 252 m  
 4b dopravní, hlavní přípojná 50 km/h 90 m 
 4c  manipulační, traťová údržba 40 km/h 16 m 
 5a manipulační, nakládková 40 km/h 109 m 
 5b manipulační 40 km/h 153 m 
 5c manipulační 40 km/h 73 m 
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 6 manipulační, traťová údržba 40 km/h 96 m 
 7  manipulační, traťová údržba 40 km/h 165 m 
 
VYHODNOCENÍ VARIANT  
 Vzhledem k omezenému prostoru v místě Pardubického zhlaví, (z jedné 
strany omezené mostní konstrukcí a následným prudkým směrovým obloukem a z 
druhé strany nástupištěm) jsem se rozhodl pro variantu č. 1. Dalším faktorem by bylo 
výrazné zkrácení užitných délek kolejí č. 1, 3 a 5. Odsunem rozvětvení do těchto tří 
kolejí by vznikl nevyužitý prostor v místě původního zhlaví. Jedinou nevýhodou 
křižovatkové výhybky je její náročnost na údržbu. Vzhledem k tomu, že se tato 
výhybka nenachází na hlavní koleji a v návrhu chci co nejefektivněji využít volné 
místo, upřednostním variantu č. 1 s křižovatkovou výhybkou. 
 
5.2 SMĚROVÉ POMĚRY  
   Jak již bylo zmíněno dříve, dva nejdůležitější faktory pro návrh směrového 
řešení byly zachování návrhové rychlosti na hlavní koleji (70 km/h) a dodržení 
přímého směru hlavní koleje.  
 Hlavní kolej č. 1 od začátku úseku z počátku kopíruje stávající kolej, později 
v prvním směrovém levotočivém oblouku (R1=800 m) se začíná odklánět do pravé 
strany (až na maximální hodnotu 1,2 m). Tento fakt je důsledkem zvětšením 
středového úhlu oblouku (z αs=6,1566g na αs=10,0456g), z důvodu potřeby dostat se 
přímým směrem na přibližně původní stopu stávající koleje č. 3. Dále je zapotřebí 
vložení transformované výhybky č. 1 do tohoto oblouku, pro možnost odbočení do 
koleje č. 2. Za touto výhybkou pokračuje osa koleje č.1 ještě cca 17 m v oblouku, po 
kterém následuje 10 metrová mezipřímá z důvodu vložení výhybky č. 2 a 
následnému odbočení do koleje č. 3. Za výhybkou se nachází další krátká mezipřímá 
a potom už pravostranný směrový oblouk (R5 = 800 m),  který vyrovná kolej na přímý 
směr ve stanici. Po dlouhé přímé je zapotřebí dostat se zpět do přibližně původní 
stopy stávající koleje č. 1. K tomuto bylo nutno navrhnout kolejové S. Kolejové S je 
sestaveno nejdříve z pravostranného směrového oblouku (R8 = 690 m), po kterém 
následuje mezipřímá délky 17,5 m a motiv završuje levostranný směrový oblouk (R11 
= 690 m). Za tento oblouk je hned navázána přímá větev výhybky č. 10. Od tohoto 
místa taktéž s kolejí č. 1 pokračuje v souběhu hlavní kolej přípojné trati č. 2. Osová 
vzdálenost je 4,750 m. Po této výhybce následuje 10 metrová mezipřímá a následně 
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poslední výhybka ve stanici č. 12, která tvoří spojku s kolejí č. 2. Dále vede kolej v 
krátké přímé, po které přichází pravotočivý směrový oblouk s přechodnicemi (R14 = 
445 m). Za tímto obloukem ještě následuje přímá, za kterou přichází konec úseku. 
 Další problematikou bylo vyřešení změny osové vzdálenosti mezi kolejemi č. 
1 a kolejí č. 2 ze staniční (4,750 m) na traťovou (4,000 m). Tato problematika musela 
být vyřešena ve směrovém oblouku. Ve finále bylo řešení nalezeno pomocí dvou 
nesoustředných oblouků. Rozhodl jsem se tak z důvodu co nejvěrněji vystihnout 
stopu původních kolejí. Při řešení s abnormální přechodnicí by vnitřní kolej č. 2 
vykazovala výrazné posuny. 
 Při volbě směrového uspořádání kolejí ve stanici jsem vycházel z toho, že na 
přilehlé i odlehlé straně stanice se nachází nákladní rampa. Kvůli dodržení 
vzdálenosti hrany rampy od osy koleje (1,750 m) muselo dojít k požadovanému 
posunu os obou kolejí. Na základě osové vzdálenosti kolejí 4,750 m pak vyšla mezi 
kolejí č. 2 a 1 osová vzdálenost 9,038 m. Do této mezery bylo vloženo poloostrovní 
nástupiště.  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍ: 
Kolej č.1: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
79,723 121   ZÚ 
79,723 121 - 79,867 952 Přímá, délky 144,831 m 
79,867 952 - 79,898 372 Přechodnice - klotoida 
   [ n=10,00V, Lk=30,420 m, A=156, m=0,048 m ] 
79,898 372 - 79,972 630 Levostranný směrový oblouk R1=800,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=73 mm, αs=10,0456g, 
                                         Li=125,052 m, T1=85,249 m, T2=70,588 m ] 
79,972 630 - 80,005 856 Hlavní větev výhybky č.1. 
   Obl-o49-1:9-300(800,000/480,552),P,p,b 
80,006 856 - 80,023 424 Levostranný směrový oblouk R2=800,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=73 mm, αs=1,2582g, 
                                         Li=17,568 m, T=8,785 m] 
80,023 424  - 80,033 424 Přímá délky 10,000 m 
80,033 424 - 80,067 032 Přímá větev výhybky č. 2  J49-1:11-300,L,l,b 
80,067 032 - 80,074 671  Přímá, délky 7,638 m 
80,074 671 - 80,103 140 Pravostranný směrový oblouk R5=800,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=73 mm, αs=2,0389g, 
                                         Li=28,469 m, T=14,236 m ] 
80,103 140 - 80,566 974 Přímá délky 463,834 m 
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   [ žel. přejezd P5343 st. 80,143 560 ] 
80,566 974 - 80,613 327 Pravostranný směrový oblouk R8=690,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=84 mm, αs=3,8493g, 
                                         Li=46,356 m, T=23,187 m ] 
80,613 327 - 80,630 827 Přímá délky 17,500 m 
80,630 827 - 80,677 186 Levostranný směrový oblouk R11=690,000 m 
   [ V=70 km/h, D=0 mm, I=84 mm, αs=3,8493g, 
                                         Li=46,356 m, T=23,187 m ] 
80,677 186 - 80,710 795 Přímá větev výhybky č. 10  J49-1:11-300,L,p,b 
80,710 795 - 80,720 795 Přímá délky 10,000 m 
80,720 795 - 80,754 026 Přímá větev výhybky č. 12  J49-1:9-300,P,p,b 
80,754 026 - 80,764 636 Přímá délky 10,610 m  
80,764 096 - 80,819 936 Přechodnice - klotoida 
   [ n=10,00V, Lk=55,300 m, A=157, m=0,286 m ] 
80,819 936 - 81,001 711 Pravostranný směrový oblouk R14=445,000 m 
   [ V=70 km/h, D=79 mm, I=51 mm, αs=30,5227g, 
   Li=181,761 m, T=149,140 m ] 
81,001 711 - 81,056 997 Přechodnice - klotoida 
   [ n=10,00V, Lk=55,300 m, A=157, m=0,286 m ] 
81,056 977 - 81,115 463 Přímá délky 58,486 m 
81,115 463   KÚ = km 81,114 044  původního staničení 
 
Kolej č. 2 (2a, 2b + 2. kolej traťová): 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,005 754   Napojení na odbočnou větev výhybky č.1  
   Začátek koleje č.2a 
80,005 754 - 80,017 475 Přímá, délky 11,839 m 
80,017 475 - 80,085 223 Levostranný směrový oblouk R3=700,000 m 
   [ V=50 km/h, D=0 mm, I=43 mm, αs=5,5595g, 
                                         Li=67,922 m, T=33,988 m ] 
80,085 223 - 80,160 050 Přímá délky 74,820 m 
80,160 050   Konec koleje č. 2a 
80,160 060 - 80,187 189 Přímá větev výhybky č. 3  J49-1:9-190,P,p,b 
80,187 189   Začátek koleje č. 2b 
80,187 189 - 80,625 338 Přímá délky 438,149 m 
80,625 338   Konec koleje č. 2b 
80,625 338 - 80,664 908 Přímý směr křižovatkové výhybky  
   č. 9a/b   C49-1:11-300,l,b  
80,664 908 - 80,766 265 Přímá délky 101,357 m 
80,766 265 - 80,821 578 Přechodnice - klotoida 
   [ n=9,95V, Lk=55,004 m, A=156, m=0,286 m ] 
80,821 578 - 81,002 893 Pravostranný směrový oblouk R15=441,250 m 
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   [ V=70 km/h, D=79 mm, I=52 mm, αs=30,5240g, 
   Li=179,537 m, T=147,702 m ] 
81,002 893 - 81,058 135 Přechodnice - klotoida 
   [ n=9,95V, Lk=55,004 m, A=156, m=0,286 m ] 
81,058 135 - 81,115 463 Přímá délky 57,328 m 
81,115 463   KÚ = km 81,114 044  původního staničení 
 
Kolej č. 3 (3a, 3b): 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,066 945   Napojení na odbočnou větev výhybky č.2  
   Začátek koleje č.3a 
80,066 945 - 80,073 051 Přímá, délky 6,126 m 
80,073 051 - 80,121 503 Pravostranný směrový oblouk R4=400,000 m 
   [ V=50 km/h, D=0 mm, I=74 mm, αs=7,2334g, 
                                         Li=50,498 m, T=25,283 m ] 
80,121 503 - 80,259 239 Přímá délky 137,736 m 
80,259 239   Konec koleje č. 3a 
80,259 239 - 80,286 374 Přímá větev výhybky č. 4  J49-1:9-190,L,l,b 
80,286 374   Začátek koleje č. 3b 
80,286 374 - 80,630 810 Přímá délky 344,436 m 
80,630 810 - 80,681 591 Pravostranný směrový oblouk R10=450,000 m 
   [ V=50 km/h, D=0 mm, I=66 mm, αs=6,4105g, 
    Li=50,348 m, T=25,200 m ] 
80,681 591 - 80,683 987 Přímá délky 2,411 m 
80,683 987 - 80,710 963 Přímá větev výhybky č. 11  J49-1:9-190,P,p,b 
80,710 963 - 80,720 896 Přímá délky 10,000 m 
80,720 896   Napojení na odbočnou větev výhybky č. 12 
    
Kolej č. 4 (4a, 4b, 4c): 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,187 087   Napojení na odbočnou větev výhybky č.3  
   Začátek koleje č.4a 
80,187 087 - 80,196 809 Přímá, délky 9,782 m 
80,196 809 - 80,229 939 Levostranný směrový oblouk R6=300,000 m 
   [ V=40 km/h, D=0 mm, I=63 mm, αs=6,3402g, 
                                         Li=33,197 m, T=16,616 m ] 
80,229 939 - 80,457 478 Přímá délky 227,539 m 
80,457 478   Konec koleje č. 4a 
80,457 478   Začátek koleje č.4b 
80,457 478 - 80,548 188 Přímá délky 90,710 m 
80,548 188   Konec koleje č. 4b 
80,548 188 - 80,575 497 Přímá větev výhybky č. 7  J49-1:9-190,P,p,b 
80,575 497 - 80,578 112 Přímá délky 3,642 m 
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80,578 112 - 80,613 435 Přímá větev výhybky č. 8  J49-1:11-300,L,l,b 
80,613 435   Začátek koleje č. 4c 
80,613 435 - 80,650 187 Přímá délky 37,115 m 
80,650 187   Ukončení koleje č. 4c kolejnicovým zarážedlem 
 
Kolej č. 5 (5a, 5b, 5c): 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,168 317   Začátek koleje č.5a 
80,168 317 - 80,295 893 Přímá, délky 129,576 m 
80,295 893   Konec koleje č. 5a 
80,295 893 - 80,323 032 Přímá větev výhybky č. 5  J49-1:9-190,L,p,b 
80,323 032   Začátek koleje č. 5b 
80,323 032 - 80,496 282 Přímá délky 173,250 m 
80,496 282   Konec koleje č. 5b 
80,496 282 - 80,523 421 Přímá větev výhybky č. 6  J49-1:9-190,L,l,b 
80,523 421   Začátek koleje č. 5c 
80,523 421 - 80,634 541 Přímá délky 111,810 m 
80,634 541 - 80,679 468 Pravostranný směrový oblouk R13=200,000 m 
   [ V=40 km/h, D=0 mm, I=95 mm, αs=12,7507g, 
                                         Li=44,508 m, T=22,346 m ] 
80,679 468 - 80,684 293 Přímá délky 4,933 m 
80,684 293   Konec koleje č. 5c,  
   Napojení na odbočnou větev výhybky č. 11 
 
Kolej č. 6: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,575 416   Napojení na odbočnou větev výhybky č.7  
80,575 416 - 80,588 657 Přímá, délky 12,982 m 
80,588 657 - 80,622 720 Levostranný směrový oblouk R9=300,000 m 
   [ V=40 km/h, D=0 mm, I=63 mm, αs=6,3943g, 
                                         Li=33,480 m, T=16,758 m ] 
80,622 720 - 80,689 375 Přímá délky 67,726 m 
80,689 375  Konec koleje č. 6 
*od staničení 80,652 581 napojeno na stávající kolej 
 
Kolej č. 7: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,523 319   Napojení na odbočnou větev výhybky č.6 
80,523 319 - 80,533 041 Přímá, délky 9,782 m 
80,533 041 - 80,565 921 Pravostranný směrový oblouk R7=300,000 m 
   [ V=40 km/h, D=0 mm, I=63 mm, αs=6,3402g, 
                                         Li=33,197 m, T=16,616 m ] 
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80,565 921 - 80,631 967 Přímá délky 66,833 m 
80,631 967 - 80,659 179 Pravostranný směrový oblouk R12=300,000 m 
   [ V=40 km/h, D=0 mm, I=63 mm, αs=5,0696g, 
                                         Li=26,544 m, T=13,281 m ] 
80,659 179 - 80,687 219 Přímá délky 27,699 m 
80,687 219   Konec koleje č. 7 
*od staničení 80,652 581 napojeno na stávající kolej 
 
Jednoduchá kolejová spojka levá mezi kolejemi č. 5 a 7: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,286 272   Napojení na odbočnou větev výhybky č.4 
80,286 272 - 80,295 995 Přímá, délky 9,782 m 
80,295 995   Napojení na odbočnou větev výhybky č.5 
 
Jednoduchá kolejová spojka levá mezi kolejemi č. 4 a 2: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,613 229   Napojení na odbočnou větev výhybky č.8 
80,613 229 - 80,625 541 Přímá, délky 12,465 m 
80,625 541   Napojení na větev křižovatkové výhybky č.9 a/b 
 
Jednoduchá kolejová spojka levá mezi kolejemi č. 2 a 1: 
Staničení ke koleji č.1 [ km ] Popis 
80,664 908   Napojení na větev křižovatkové výhybky č.9 a/b 
80,664 908 - 80,677 268 Přímá, délky 12,465 m 
80,677 268   Napojení na větev křižovatkové výhybky č.9 a/b 
 
Hlavní kolej přípojné tratě (4b,2) s vlastním staničením: 
Staničení [ km ] Popis 
0,000 000   Začátek přípojné trati 
0,000 000 - 0,045 656 Přímá, délky 45,656 m 
0,045 656  - 0,072 794 Přímá větev výhybky č. 7  J49-1:9-190,P,p,b
  
0,072 794 - 0,076 436 Přímá délky 3,642 m 
0,076 436 - 0,110 026 Odbočná větev výhybky č. 8  J49-1:11-300,L,l,b 
0,110 026 - 0,122 491 Přímá délky 12,465 m 
0,122 491 - 0,162 473 Nepřímý směr křižovatkové výhybky  
   č. 9a/b   C49-1:11-300,l,b  
0,162 473 - 0,263 801 Přímá délky 101,328 m 
0,263 801 - 0,318 805 Přechodnice - klotoida 
   [ n=9,95V, Lk=55,004 m, A=156, m=0,286 m ] 
0,318 805 - 0,498 342 Pravostranný směrový oblouk R15=441,250 m 
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   [ V=70 km/h, D=79 mm, I=52 mm, αs=30,5240g, 
   Li=179,537 m, T=147,702 m ] 
0,498 342 - 0,533 346 Přechodnice - klotoida 
   [ n=9,95V, Lk=55,004 m, A=156, m=0,286 m ] 
0,533 346 - 0,610 653 Přímá délky 57,328 m 
0,610 553   KÚ = km 0,609 809  původního staničení 
 
Tabulka směrových oblouků a výhybek bude vložena jako příloha na konec technické 
zprávy jako příloha č 8.1. 
 
5.3 SKLONOVÉ POMĚRY  
   Stanice se nachází převážně ve velmi rovinatém terénu, výjimku tvoří jedině 
koleje opouštějící stanici ve směru na Pardubice, respektive na Moravany, kde koleje 
stoupají a sklon dosahuje hodnoty 10‰. Při návrhu sklonových poměrů jsem se co 
nejvíce snažil přiblížit stávajícím výškám koleje č. 1, získaným z geodetického 
zaměření. Zároveň bylo mým cílem udržet ve všech řezech stejnou výšku temene 
kolejnice. To však nebylo možné na začátku stanice, kde se nachází železniční 
přejezd č. P5343 ve staničení 80,143 500 km. Vzhledem k podélnému sklonu 
pozemní komunikace musela být každá kolej v jiné výškové úrovni. Dalším důvodem 
nedodržení stejných výšek temen kolejnic potom byla nutnost napojení kolejí na 
stávající koleje v remíze, respektive v dílně traťové údržby. 
 Samotná kolej č. 1 od začátku úseku (před Havlíčkobrodským zhlavím) 
nejdříve klesá velmi mírným sklonem 0,32‰. První lom sklonu se nachází až za 
tímto zhlavím, má charakter vydutého lomu sklonu. Niveleta poté stoupá sklonem 
0,80 ‰ až do vypuklého lomu sklonu ještě před začátkem nástupiště. Tento lom 
sklonu je společný pro všechny koleje v příčném řezu. Vyrovnávají se tedy výšky 
temen kolejnic, které do té doby byly odlišné, z důvodu již zmiňovaného železničního 
přejezdu. Niveleta dále v oblasti nástupišť a pardubického zhlaví stoupá mírným 
sklonem 0,20‰. Poslední dvojice lomů sklonu se nachází v místech začátků 
přechodnic koleje č. 1 a č. 2. Jejich charakter je vydutý. Za těmito lomy sklonu již 
niveleta stoupá prudčeji až do konce úseku. Sklon nivelety dosahuje hodnotu 
10,00‰. 
 Vzhledem k tomu, že na přiléhajících úsecích kolejí před ZÚ respektive za 
KÚ hlavní tratě se nacházejí kolejnice R65 a v mém návrhu se uvažuje s kolejnicemi 
49E1, bude v místech přechodových kolejnic vytvořen požadovaný skok nivelety. 
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 Výškový systém Balt po vyrovnání. (B. p. v.) 
 
Hlavní trať (Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem): 
Kolej č. 1 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
79,723 129 ZÚ 258,077  
  -0,32 369,770 
80,092 898 257,959   2000 1,120 0,000 
  +0,80 256,895 
80,349 787 258,164   2000 0,600 0,000 
  +0,20 414,849 
80,764 636 (ZP) 258,247   2000 9,870 0,024 
  +10,00 350,827 
81,115 463 KÚ 261,758  
 
Kolej č. 2 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,005 764 (KV1) 257,987  
  -0,32 5,744 
80,011 593 257,985   2000 0,864 0,000 
  -1,18 81,262 
80,092 855 257,889   2000 1,984 0,001 
  +0,80 65,963 
80,159 257 257,943   2000 0,371 0,000 
  +1,17 189,369 
80,349 787 258,164   2000 0,971 0,001 
  +0,20 416,555 
80,765 265 (ZP) 258,247   2000 9,800 0,024
  +10,00 346,873  
81,115 463 (KÚ) 261,758   
   
Kolej č. 3 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,066 945 (KV2) 257,967  
  -0,32 7,328 
80,073 609 257,965   2000 1,165 0,000 
  +0,85 49,996 
80,123 605 258,007   2000 0,045 0,000 
  +0,80 115,422 
80,239 027 258,100   2000 0,217 0,000 
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  +0,58 111,045 
80,349 787 258,164   2000 0,383 0,000 
  +0,20 371,350 
80,720 896 (KV12) 258,239       
 
Kolej č. 4 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,187 087 (KV3) 257,973  
  +1,17 162,640 
80,349 787 258,164   2000 0,981 0,000 
  +0,20 271,629 
80,621 416 258,216   2000 3,588 0,003 
  -4,24 28,667 
80,650 093 (KÚ4) 258,094 
Kolej č. 5 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,168 048 (ZÚ5) 258,100  
  0,00 70,979 
80,239 027 258,100   2000 0,588 0,000 
  +0,58 111,045 
80,349 787 258,164   2000 0,383 0,000 
  +0,20 334,945 
80,684 293 (KV11) 258,230 
 
Kolej č. 6 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,575 416  (KV7) 258,207  
  +0,20 8,069 
80,584 384 258,209   2000 4,444 0,005 
  -4,24 67,520 
80,651 904 257,923   2000 0,677 0,000 
  -3,57 37,967 
80,689 870 257,787 
*od staničení 80,652 581 napojeno na stávající kolej, 
  výška nivelety v tomto místě 257,920 m n. m. 
 
Kolej č. 7 - staničení vztaženo ke koleji č. 1, délky lomů sklonů dané koleje 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
80,523 319 (KV6) 258,200  
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  +0,20 132,305 
80,655 984 258,226   2000 3,897 0,004 
  +4,10 31,761 
80,687 745 258,356 
*od staničení 80,675 206 napojeno na stávající kolej,  
  výška nivelety v tomto místě 258,304 m n. m. 
 
Výškové poměry přípojné trati:   
Kolej č. 4b,2 - staničení vztaženo k přípojné trati 
Staničení [km] Výška [m.n.n.] Sklon [‰] Délky [m] Rv[m] Tz [m] yv [m] 
0,000 000 (VB) 258,194   
  +0,20 258,194 
0,263 801 (ZP) 258,247   2000 9,800 0,024
  +10,00 346,873  
0,610 653 (KÚ) 261,758   
  
5.4 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK  
 Železniční svršek je navržen tak, aby vyhověl podmínkám pro zřízení 
bezstykové koleje. Ta je svařována aluminotermicky při dodržení technologických 
podmínek určených v předpisu ČD S 3/2. 
  
5.4.1 SKLADBA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU 
 Při volbě materiálů pro železniční svršek jsem vycházel ze současného a 
výhledového dopravního zatížení v jednotlivých kolejích. Na méně vytížených 
kolejích je z důvodu úspory použit regenerovaný, či dříve užitý materiál železničního 
svršku. Také je zde nutné užití celkem čtyř kusů přechodových kolejnic (R65-49E1), 
protože na přiléhajících úsecích hlavní tratě se nachází právě svršek s kolejnicemi 
R65.   
  
Zde je přehled pro jednotlivé koleje 
KOLEJ č. 1 
- Kolejnice 49E1 
- Upevnění W14 
- Betonové pražce B91 S/2 
- Rozdělení pražců "u" 
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- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 350 mm pod pražcem 
 
KOLEJ č.2 (do staničení 80,665 061 - KV9)  
- Kolejnice 49E1 
- Upevnění W14 
- Betonové pražce B91 S/2 
- Rozdělení pražců "u" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 350 mm pod pražcem 
 
KOLEJ č.2 (od staničení 80,665 061 - KV9 až do KÚ 81,115 463 )  
- Kolejnice 49E1 
- Svěrka Skl24, Podkladnice S4pl 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "c" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 300 mm pod pražcem 
 
KOLEJ č.3  
- Kolejnice 49E1 
- Svěrka Skl24, Podkladnice S4pl 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "d" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 350 mm pod pražcem 
 
KOLEJ č.4  
- Kolejnice 49E1 
- Svěrka Skl24, Podkladnice S4pl 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "d" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 350 mm pod pražcem 
- Pražcové kotvy na každém 3. pražci v oblouku R6=300 m (<330 m),  
 staničení  km 80,196 809 - 80, 239 939 
- V koleji 4c (od staničení 80,624 642 až do KÚ4 80,650 184) vloženy vně a mezi 
 kolejnice prefabrikované betonové panely z důvodu vytvoření zpevněné plochy 
 pro účely traťové údržby 
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KOLEJ č.5  
- Kolejnice S49 užité/regenerované 
- Svěrka ŽS4 - užité, Podkladnice S4pl - užité 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "c" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 300 mm pod pražcem 
- Pražcové kotvy na každém pražci v oblouku R13=200 m (<250 m),  
 staničení  km 80,634 541 - 80,649 468  
 
KOLEJ č.6  
- Kolejnice S49 užité/regenerované 
- Svěrka ŽS4 - užité, Podkladnice S4pl - užité 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "c" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 300 mm pod pražcem 
- Pražcové kotvy na každém 2. pražci v oblouku R9=300 m (<330 m),  
 staničení  km 80,588 657 - 80,622 720 
- Od staničení  80,624 984 až do km 80,652 281 vloženy vně a mezi kolejnice 
 prefabrikované betonové panely z důvodu vytvoření zpevněné plochy pro účely 
 traťové údržby    
 
KOLEJ č.7  
- Kolejnice S49 užité/regenerované 
- Svěrka ŽS4 - užité, Podkladnice S4pl - užité 
- Betonové pražce SB8 
- Rozdělení pražců "c" 
- Štěrkové lože ze ŠD 31,5/63, tloušťky 300 mm pod pražcem 
- Pražcové kotvy na každém 2. pražci v oblouku R7=300 m a R12=300 m  
 (<330 m), staničení  km 80,533 041- 80,55565 921 a  
 km 80,631 967 - 80,659 179 
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5.4.2  KOLEJOVÉ LOŽE 
 Tvar kolejového lože na levé straně od začátku úseku km 79,723 121 až do 
staničení 79,961 121 ovlivňuje užití příkopové zídky. Ta tvoří svislou zábranu 
kolejového lože. Vnější stěna betonové zídky, blíže k ose koleji, je vzdálena 2,5 m 
právě od této osy koleje. Na pravé straně se od začátku staničení km 79,723 121 až 
do staničení 79,758 121 nachází klasický tvar kolejového lože. Hrana kolejového 
lože je 1,7 m od osy koleje s následným sklonem 1:1,25. Dále však probíhá rozšíření 
kolejového lože ve vzdálenosti 6,0 m, z důvodu vytvoření stezky. Rozšíření lože je na 
hodnotu 3,0 m od osy koleje s následným sklonem 1:1,25 a je otevřené až do 
staničení 80,138 858. V ostatních případech je ve stanici, až po propustek (ve 
staničení  80,783 056) na obou stranách vytvořeno zapuštěné kolejové lože s hranou 
vzdálenou 3,0 m od osy koleje. V těchto místech není sklon kolejového lože viditelný, 
protože se nachází celý, nebo ze své větší části pod terénem. Jeho hodnota je 5:1 
směrem k ose koleje. Výjimka je v prostorech nástupišť, nákladních ramp, 
centrálního přechodu, železničního přejezdu a zpevněné plochy na kolejích 6 a 4c. 
Od staničení 80,783 056 až do staničení 81,034 388 je kolejové lože na obou 
stranách otevřené s hranou vzdálenou od osy koleje 3,0 m a následným sklonem 
1:1,25. Následně je provedena změna v délce 6,0 m na klasický tvar kolejového lože 
s hranou vzdálenou od osy koleje 1,7m. Tento tvar je dodržen až do konce úseku.  
 Materiálem kolejového lože je štěrk frakce 31,5/63. Tloušťka lože pod pražcem 
je pro jednotlivé koleje odlišná a je popsána v přehledu jednotlivých kolejí.  
 
5.4.3  DRÁŽNÍ STEZKY 
 Drážní stezky jsou vytvořeny od staničení 79,764 121 na pravé straně, 1,7 m 
od osy koleje v šířce 1,3 m a na levé straně 1,7 m od osy koleje v šířce 0,8 m. 
(součástí stezky na levé straně je zakrytý povrch příkopové zídky šířky 0,87 m). Po 
skončení příkopové zídky je šířka stezky standardních 1,3 m. Stezky dále kopírují 
celý staniční obvod z vnější strany, kromě toho jsou vytvořeny i vnější stezky mezi 
jednotlivými kolejemi, mimo vnitřní stezku mezi kolejemi č. 1 a 2 od staničení     
80,764 636 až do konce úseku. Stezky jsou v průběhu stanice přerušovány z důvodu 
vyskytujících se nástupišť, nákladních ramp, železničního přejezdu, centrálního 
přechodu a zpevněné betonové plochy mezi kolejemi č. 4c a 6. Šířka stezek je ve 
stanici 1,3 m, kromě stezky mezi kolejemi č. 1 a 2, která je 5,638 m před nástupištěm 
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č. I. Po skončení nástupiště je šířka stezky proměnná, vzhledem k měnící se osové 
vzdálenosti kolejí. 
 Povrchová úprava stezek je ze štěrku frakce 4/16 v tloušťce 50 mm, pod ní je 
podklad ze štěrku frakce 8/16 v tloušťce 100 mm.  
  
5.4.4  ROZŠÍŘENÍ ROZCHODU 
 Ve stanici se nachází jediný směrový oblouk, u kterého je potřebné provést 
rozšíření rozchodu. Jedná se o směrový oblouk č. 13 o poloměru R13=200 m 
nacházející se v koleji č. 5.  
Rozšíření počítáno dle vztahu: 
    
    
 
    
    
   
           
 
Vzhledem k užití žebrového upevnění je hodnota rozšířeni    max = 6 mm.  
Výběh bude proveden v přilehlých přímých v délce 3,0 m. (2 mm/1 m) 
 
5.4.5  VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE 
 V dopravních kolejích jsou navrženy nové výhybky soustavy 49E1 na 
betonových pražcích. Jedná se konkrétně o výhybky č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 a 
křižovatkovou výhybku č. 9 a/b. Ostatní výhybky ve stanici se nacházejí v 
manipulačních kolejích a jsou provedeny z regenerovaného materiálu. Jedná se o 
dvě výhybky č. 5 a 6. Ve stanici se nachází také jedna oboustranně transformovaná 
výhybka s číslem 1. 
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5.4.6  NÁMEZNÍKY 
 Jsou použity železobetonové, prefabrikované natřené bílou barvou se dvěma 
černými pruhy.  
 
Vzdálenosti : 
 Č. koleje Č. koleje V osové vzdálenost Staničení (km) 
 1 2a 3,750 m 80,021 473  
 1 3a 3,750 m 80,092 313 
 2b 4a 3,750 m 80,205 541 
 3a 5a 3,830 m 80,277 816  
 3b 5b 3,830 m 80,304 451 
 5c 7 3,750 m 80,541 773 
 4b 6 3,750 m 80,593 473 
 2b 4b 3,750 m 80,603 915 
 2b 4c 3,750 m 80,634 641 
 1 2b 3,750 m 80,658 646  
 3b 5c 3,825 m 80,664 248 
 1 2 3,750 m 80,686 397 
 1 3b 3,750 m 80,703 507 
 
5.4.7  PŘECHODOVÉ KOLEJNICE 
 Pro napojení kolejnic 49E1 v navrhovaném stavu na přilehlé úseky trati, na 
kterých se nachází kolejnice R65 je zapotřebí celkem čtyř kusů přechodových 
kolejnic. Vzhledem k tomu, že se tyto kolejnice nacházejí na hlavní trati, jejich délka 
je 12,000 m. 
 
Staničení [km] Délka kolejnice [m] Druh Umístění  
79,723 121 - 79,735 121 12,000 R65 -> 49E1 za ZÚ 
81,103 463 - 81,115 463 12,000 49E1-> R65 před KÚ 
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5.5  ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
  
5.5.1 PLÁŇ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
 Pláň tělesa železničního spodku je navržena vodorovná. Kopíruje výškové i 
směrové poměry os jednotlivých kolejí. Ke změnám výšky pláně dochází v příčném 
směru skokově v místě změny tloušťky kolejového lože, nebo typu pražců, vždy v 
ose mezi jednotlivými kolejemi. V podélném směru jsou tyto skoky vytvořené v 
místech začátků (konců) jednotlivých kolejí a to pomocí lineárního náběhu, z důvodu 
snadného pojezdu mechanizací při budování. Pláň tělesa železničního spodku je 
tvořena spodní plochou kolejového lože, případně je prodloužena až na stávající 
terén, nebo zkrácena z důvodů konstrukcí nástupišť, ramp a odvodňovací zídky. 
Změna šířky pláně tělesa železničního spodku, z důvodu vybudování stezek ve 
stanici je provedena  v délce 6 m vždy 5 m před konkrétním vjezdovým návěstidlem.  
To neplatí pouze na levé straně od osy koleje u vjezdového návěstidla ve směru od 
Havlíčkova Brodu, z důvodu vybudované příkopové zídky, která pláň tělesa žel.  
spodku omezuje.  
 
 Změna výšky pláně tělesa železničního spodku v příčném směru: 
  
kolej č. poloha pláně skok [mm] kolej č.     poloha pláně 
7,5   nahoře 50                   3 dole 
3   nahoře 21  1,2 dole 
1,2   dole 21  4 nahoře 
4 dole 50 6 nahoře 
*1 nahoře 71 2 nahoře 
 
* V koleji č. 2 se v podélném směru, za bodem KV9 mění tloušťka kolejového 
lože (z 300 mm pod pražcem na 350 mm) i typ pražců (z B91 S na SB8). Je tedy 
vytvořen podélný skok, který bude upraven pomocí lineárního náběhu. 
 Tato tabulka platí pouze od společného lomu sklonu ve staničení 80,349 787 
km, do té doby jsou skoky proměnné, vzhledem k měnící se niveletě kolejí z důvodu 
železniční přejezdu a tím i jiné výškové úrovně kolejí. 
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Změna šířky pláně tělesa železničního spodku 
 
kolej č.  staničení 1 [km]  šířka [m] staničení 2 [m] šířka [m] 
1-levá str. 79,949 944 2,5 79,961 177 3± dle délky 
    sklonu lože 5:1 
1-pravá str. 79,727 802 3 79,733 802 3,712 
* 2-pravá str. 80,138 838 3,712 80,153 260 3± dle délky 
    sklonu lože 5:1 
1-levá strana 80,736 056 3 80,785 480 3,712 
2-pravá str. 80,736 056 3 80,785 480 3,712 
1-levá str. 81,034 388 3,712 81,040 388 3 
2-pravá str. 81,034 033 3,712 81,040 033 3   
  
 Další změny šířky nastávají v místech nástupišť a nákladních ramp. Pláň 
tělesa železničního spodku je v těchto místech dotažena k nástupištním blokům nebo 
konstrukcím stávajících ramp. 
  
5.5.2 KONSTRUKČNÍ VRSTVA 
 Konstrukční vrstva je navržena pod kolejemi č. 1, 3, 4 v celé délce a v koleji 
č. 2 do staničení 80,665 061 km v účinné tloušťce 0,200 m z důvodu nevyhovujícího 
posudku na promrzání. V ostatních kolejích ve stanici tzn. v kolejích č. 5, 6, 7 je 
vytvořena konstrukční vrstva v tloušťce 0,150 m a to z důvodu únosnosti. (v těchto 
kolejích není navrženo zlepšení zeminy).   
 Vrstvy jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0/32 mm. Jejich horní povrch je 
vodorovný a tvoří pláň tělesa železničního spodku, spodní povrch kopíruje zemní 
pláň ve sklonu 5%. 
 Výpočet je uveden v kapitole 5.5.4. Pražcové podloží 
 
5.5.3 ZEMNÍ PLÁŇ 
  Je provedena podle navržené výšky v osách kolejí (kopíruje niveletu 
jednotlivých kolejí) a na základě tloušťek kolejového lože a konstrukční vrstvy. Její 
sklon je 5% a ve smyslu dle navrženého odvodnění.  
 
Tabulka změn smyslu sklonu, staničené ke koleji č. 1 
Hlavní kolej č. 1 
Staničení [km] Smysl sklonu   
79,723 121 - 80,067 032  levostranný    
80,067 032 - 80,121 502  pravostranný 
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80,121 502 - 80,695 093  levostranný 
80,695 093 - 80,780 145  pravostranný 
80,780 145 - 81,115 463  levostranný 
 
Kolej č. 2 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,005 754 - 80,229 939  levostranný 
80,229 939 - 80,577 423  pravostranný 
80,577 423 - 80,668 393  levostranný 
80,668 393 - 80,710 795  pravostranný 
80,710 795 - 80,780 145  levostranný 
80,780 145 - 81,115 463  pravostranný 
 
Kolej č. 3 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,066 950 - 80,121 502  levostranný 
80,121 502 - 80,683 867  pravostranný 
80,683 867 - 80,720 896  levostranný 
 
Kolej č. 4 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,187 287 - 80,613 435  levostranný 
80,613 435 - 80,650 093  pravostranný 
 
Kolej č. 5 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,168 048 - 80,594 703  pravostranný  
80,594 703 - 80,684 293  levostranný 
 
Kolej č. 6 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,575 416 - 80,577 423  levostranný 
80,577 423 - 80,605 878  pravostranný 
80,605 878 - 80,650 280  levostranný 
 
Kolej č. 7 
Staničení [km] Smysl sklonu  
80,523 057 - 80,594 516  levostranný 
80,594 516 - 80,687 745  pravostranný 
 
5.5.4  PRAŽCOVÉ PODLOŽÍ 
 Pro návrh pražcového podloží jsem vycházel pouze z geologické mapy dané 
lokality, protože jiné podklady nebyly k dispozici. Dle této mapy se na tomto území 
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nacházejí sprašové hlíny. V návrhu je uvažováno se zeminou F6 CL. Vzhledem k 
tomu, že nebyl proveden geotechnický průzkum, musíme přistupovat k navrženým 
hodnotám pouze orientačně. Pro podrobný návrh doporučuji provést geotechnický 
průzkum dané lokality. 
 
Posouzení + návrh na základě  SŽDC S4  
 
Zemina:   F6 CL 
( Edef =  27,4 MPa;  Ic  = 0,93; nebezpečně namrzavá; vodní 
režim příznivý) 
 
A) Posouzení kolejí č. 1, 2, 3, 4 (kolej č. 2 do staničení 80,665 021) 
 -  trať celostátní ostatní, v≤120 km/h  E0 = 20 MPa, Epl  = 40 Mpa 
 -  předjízdné koleje ve stanici E0 = 20 MPa, Epl  = 40 Mpa 
 
Posouzení zemní pláně: 
  
                               ž         
                      š  í         
 
Zlepšení zeminy navrženo pomocí vápna ZZV           ,  v min. tloušťce 0,4 m 
 
   
    
    
 
     
  
          
    
 
 
   
   
      
 
           
 
                                  ž                    
                                                                                      
Posouzení pláně tělesa žel. spodku: 
                      ž        
 Z hlediska únosnosti není nutné navrhovat konstrukční vrstvu, protože ale 
dochází ke zlepšení zeminy, konstrukční vrstva musí být navržena. Navrhuji tedy 
konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 0,200 m. 
    
Posouzení proti promrzání: 
 
                                
 
        
   
 
     
   
 
       
 
                        š                   
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        š                              
 
 
B) Posouzení kolejí č. 5, 6 (kolej č. 2 od staničení 80,665 021) 
 -  trať regionální  E0 = 15 MPa, Epl  = 20 Mpa 
 -  manipulační koleje ve stanici E0 = 15 MPa, Epl  = 20 Mpa 
 
Posouzení zemní pláně: 
  
                               ž         
                                                                                      
Posouzení pláně tělesa žel. Spodku: 
                      ž        
                                     
 Navrhuji konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 0,150 m. 
   
    
   
 
     
  
           
   
 
 
    
   
       
 
           
 
                                 ž        
 
Posouzení proti promrzání: 
 
                                
 
        
   
 
      
   
 
       
 
                        š                   
 
        š                              
 
 
5.5.5 OHUMUSOVÁNÍ 
 Ohumusování svahu náspů a zářezů bude provedeno všude tam, kde bude 
stavebními pracemi porušeno stávající ohumusování a v místech, kde bude 
prováděna úprava stávajícího drážního tělesa. Provede se rozprostřením ornice a 
osetím travního semene v tl. 0,150 m. 
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5.5.6 ODVODNĚNÍ 
  Odvodnění stanice je zajištěno soustavou podélných trativodů, příčných 
přechodů trativodů pod kolejemi, nezpevněným příkopem, příkopovými zídkami 
UCH-2 a příčným sklonem terénu. 
 
5.5.6.1  PŘÍKOP 
  Na levé straně koleje č. 1, ve staničení 80,783 056 km až 80,875 752 km se 
nachází nezpevněný lichoběžníkový příkop. V těchto místech ve staničení 80,783 
056 km až 80,845 858 km se nachází příkop i v současném stavu, ale jeho stav je 
nevyhovující. Proto bude muset být důkladně vyčištěn, upraven a prodloužen až do 
staničení 80,875 752 km. Jedná se o lichoběžníkový příkop se šířkou dna 0,4 m a 
sklony svahů 1:1,5 m. Hloubka dna příkopu je min. 0,5 m a zemní pláň je v místě 
vyústění alespoň 0,2 m nade dnem příkopu. Z důvodu nedostačujícího prostoru a 
nemožnosti zásahu do zářezového svahu (na vrchu se nachází pozemní 
komunikace), není vytvořena lavička. Dno příkopu klesá ve sklonu 10‰ proti směru 
staničení. Vyústění příkopu je ve staničení 80,783 056 km a voda je převedena 
stávajícím propustkem do městské kanalizace. 
 
5.5.6.2  PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA 
 Příkopová zídka se nachází na levé straně koleje č. 1 ve staničení od 79,723 
121 km až 79,961 121 km. Je vytvořena nově. Jedná se o zídku betonovou 
prefabrikovanou UCH 2. Poloha zídky je výškově uložena tak, aby horní plocha 
poklopu žlabu byla ve stejné výšce, jako je kolejové lože. Poklop tedy tvoří součást 
drážní stezky. Zídky jsou uloženy na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm, kterému 
tvoří podklad štěrkové lože frakce 4/8 tl. 50 mm. Výkop je zvětšen na obě strany od 
vnější strany zídek se sklonem svahu 1:5. Zásyp za rubem zídek na levé straně 
proveden prosívkou frakce 0/4 mm až po úroveň odvodňovacích otvorů ve stěně 
zídek, ve sklonu 4% směrem k zídce. Na pravé straně (blíže k ose koleje) je tento 
zásyp proveden pouze po úroveň zlepšené zeminy. Zbylý prostor mezi zídkou a 
stávajícím svahem je zasypán propustným a nenamrzavým materiálem a horní 
plocha je vyspádována  ve sklonu 5% směrem k zídce. 
 Odtok vody uvnitř zídky je zajištěn sklonem 2,5‰, který je vytvořen pomocí 
spádového betonu. Max výška spádového betonu je dosažena ve staničení 79,800 
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000 km a její hodnota je 0,4 m od dna zídky. V tomto staničení je tedy vytvořen 
vrchol. Ve staničení od 793,72 121 km do 79,800 000 km tedy vrstva spádového 
betonu stoupá a ve staničení od 79,800 000 km do 79,961 121 km klesá. Ve 
staničení 79,961 121 km je voda převedena stávajícím propustkem do městské 
kanalizace. Na druhé straně je počítáno s prodloužením zídky, až do staničení 
79,627 671 km kde se nachází propustek. Tento úsek se však již nachází mimo 
řešený rozsah staničení. 
 
5.5.6.3  TRATIVODY 
 Jsou tvořeny plastovou trativodní rourou PE-HD DN 150 mm, která je 
uložena na štěrkodrti frakce 0/32 mm o tloušťce 50 mm. Výplň trativodních rýh je 
navržena ze štěrku frakce 8/16 mm. Šířka rýh trativodů je 0,45 m. Dno trativodních 
rýh je ve všech případech minimálně 1,20 pod niveletou koleje. Trativody jsou v 
nejvyšším bodě opatřeny vrcholovými šachtami (ŠV), v místě spojování šachtami 
přípojnými (ŠP) a na samotném trativodu šachtami kontrolními (ŠK). Vnitřní průměr 
šachet je 0,4 m. 
 
V následné tabulce jsou popsány jednotlivé trativody: 
Umístění trativodu Staničení [km] Sklon Délka [m]   
vlevo od kol. č. 1 79,961 121 - 80,005 856 stoupá, 5‰ 44,735 
vlevo od kol. č. 1, 80,005 856 - 80,121 502 klesá, 5‰ 116,140 
následně kol. č. 3 
mezi kol. č.1 a č. 2 80,030 018 - 80,121 502 klesá, 5‰ 91,366 
mezi kol. č.1 a č. 3 80,121 502 - 80,400 009 stoupá, 5‰ 278,493 
vlevo od kol. č. 2 80,121 502 - 80,229 939 stoupá, 5‰ 108,437 
mezi kol. č. 2 a č. 4 80,229 939 - 80,400 009 stoupá, 5‰ 170,070 
mezi kol. č. 3 a č. 5 80,169 519 - 80,259 235 stoupá, 5‰ 89,716 
mezi kol. č. 3 a č. 5 80,323 032 - 80,400 009 stoupá, 5‰ 76,977 
mezi kol. č. 1 a č. 5 80,400 009 - 80,595 928 klesá, 5‰ 195,105 
mezi kol. č. 3 a č. 5  80,400 009 - 80,594 988 klesá, 5‰ 195,091 
vlevo od koleje č. 7 80,523 057 - 80,594 424 klesá, 5‰ 72,158 
mezi kol. č. 2 a č. 4 80,400 009 - 80,577 423 klesá, 5‰ 77,414 
vpravo od kol. č. 6 80,577 423 - 80,595 928 klesá, 5‰ 17,990 
vlevo od kol. č. 5 80,594 588 - 80,721 097 stoupá, 5‰ 126,850 
následně kol. č. 3 
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vlevo od kol. č. 1 80,595 084 - 80,695 093 stoupá, 5‰ 91,179 
vlevo od kol. č. 2 80,595 084 - 80,625 117 stoupá, 5‰ 29,627 
vpravo od kol. č. 6 80,595 928 - 80,605 878  stoupá, 5‰ 9,732 
mezi kol. č. 6 a č. 4 80,605 878 - 80,650 093 stoupá, 5‰ 44,880 
vpravo od kol. č. 2 80,668 393 - 80,710 795 stoupá, 5‰ 42,493 
mezi kol. č. 1 a č. 2 80,710 795 - 80,747 088  stoupá, 5‰ 36,294 
mezi kol. č. 1 a č. 2 80,753 108 - 80,780 145 klesá, 5‰ 27,025 
vlevo od kol. č. 1 80,875 752 - 81,115 463 stoupá, 5‰ 240,759  
 
Vyústění trativodů: 
Staničení [km] Vyústění trativodu 
79,961 121 Vyústění trativodu do stávajícího propustku  
80,121 502 Napojení trativodu do místní kanalizace 
80,595 084 Napojení trativodu do místní kanalizace 
80,783 056 Vyústění trativodu do stávajícího propustku  
80,875 752 Vyústění trativodu do navazujícího příkopu 
 
Příčné přechody trativodů pod kolejemi: 
 Tyto přechody jsou tvořeny obetonovanou plastovou trativodní rourou PE-HD 
DN 150 mm, která je uložena na podkladním betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Tento 
podkladní beton je zřízen na vyrovnávací vrstvě ze štěrkodrti fr. 0/32 o tloušťce 50 
mm. Výplň těchto rýh je navržena ze štěrku frakce 8/16 mm. Šířka rýh těchto 
přechodů je 0,45 m a jsou zřízeny ve sklonu 5 ‰.  
 
Pod kolejí(emi) č. Staničení [km] Sklon Délka [m]   
 3, 1, 2 80,121 502 pravostranný 5‰ 21,638 
 3 80,169 519 pravostranný 5‰ 4,750 
 2 80,229 939 levostranný 5‰ 4,750 
 3 80,323 032 pravostranný 5‰ 4,750 
 4, 6 80,577 423 pravostranný 5‰ 6,813 
 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6 80,595 084 pravostranný 5‰ 35,764 
 6 80,605 478 pravostranný 5‰ 4,750 
 1, 2 80,668 393 levostranný 5‰ 9,826 
 2 80,710 795 pravostranný 5‰ 4,750 
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Trativodní šachty: 
 Konstrukce šachet: Spodní díl šachet DN 400, zhotovený v různých 
stavebních výškách. Materiál PVC, poklop DN 400 s ventilací třídy B. Pro údržbu jsou 
navrženy kontrolní šachty. Vzdálenost šachet je volena cca. 30-50 m. 
 Tabulka šachet je umístěna v příloze č. 8.2. na konci technické zprávy. 
 
5.5.7  NÁSTUPIŠTĚ 
 Ve stanici jsou navržena dvě nástupiště. Jedno nástupiště je poloostrovní, 
označované jako nástupiště II. Druhé nástupiště je vnější a označované jako 
nástupiště I. Přechod na nástupiště je zřízen pomocí centrálního přechodu. 
 
I. Nástupiště km (80,457 478 - 80,505 478): 
 Jedná se o vnější nástupiště, o délce nástupní hrany 48,000 m. Toto 
nástupiště je vytvořené pro účely přípojné trati. Šířka nástupiště je 3,000 m a 
nástupní hrana je vzdálená od osy koleje č. 4b 1,670 m. Výška nástupní hrany je 
0,550 m nad spojnicí TK. Přístup na nástupiště je vytvořen pomocí rampy směřující 
směrem k centrálnímu přechodu km (80,505 478 -80,512 478) a boční rampy (osově 
v km 80,489 478) o délce 7 m a sklonu 8,00%. Šířka obou ramp je 3,0 m. Rampy 
jsou doplněny zábradlím. Na přímé rampě se nachází zábradlí na pravé straně, na 
boční potom po obou stranách. Z boku je navíc zajištěn přístup na nástupiště i 
pomocí schodiště (osově v km 80,495 478) šířky 3,0m, rovněž s oboustranným 
zábradlím. 
 Konstrukce nástupiště je tvořena konzolovou deskou tvaru KS - 230, která je 
podepřena nástupištním blokem L-130. Ten je uložen na podkladním betonu C12/15 
tl. 100 mm, pod kterým se nachází ještě štěrkové lože frakce 4/8 a tloušťky 50 mm. 
Ve zbývajícím 0,700 m širokém pásu je položena zámková dlažba tl. 60 mm. Jako 
podklad je užit štěrk frakce 4/8 mm v tloušťce 100 mm pod ním ještě vrstva štěrku 
frakce 8/16 v tloušťce 100 mm. Zbylý prostor je zasypán vhodným recyklátem z 
drceného kameniva. Sklon nástupiště bude 2% ve směru do koleje. Nástupiště bude 
z vnější strany doplněno ocelovým zábradlím o výšce 1,100 m. Z vnější strany je 
nástupiště ukončeno betonovým monolitem z betonu C16/20, který podporuje 
betonový základ C12/15 položen na štěrkovém loži frakce 4/8 mm o tloušťce 50 mm. 
Konstrukce ramp je tvořena speciálními bloky L určenými pro rampy. Schodiště je 
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tvořeno z tvárnic typu Tischer. Na začátku nástupiště je umožněn služební přechod 
na konstrukci stávající nepoužívané nákladní rampy, opatřen zamykatelnou ocelovou 
brankou. 
 
II. Nástupiště km (80,457 478 - 80,572 748): 
 Jedná se o poloostrovní nástupiště, o délce nástupní hrany ke koleji č. 1 
115,000 m a dvou nástupních hran ke koleji č. 2 o délce 2x48 m. Délka nástupiště je 
stanovena v závislosti na délce dvou nejdelších souprav zastavujících ve stanici a na 
rezervě pro zastavení. Šířka nástupiště je od staničení 80,457 478 km do 80,505 478 
km 5,698 m, následuje přerušení nástupní hrany ke koleji č.2 z důvodu potřebného 
přístupu na nástupiště v délce 19,000 m. Šířka průchozího prostoru u koleje č. 1 činí 
ve staničení 80,505 478 km - 80,524 478 km 2,068 m. Od staničení 80,524 478 km 
až do 80,556 974 je šířka nástupiště opět 5,698 m. Vzhledem k tomu že se v koleji č. 
1 vyskytuje pravostranný směrový oblouk, který zasahuje do II. nástupiště v délce 
5,504 m, je konec nástupiště upraven také do oblouku o poloměru 690 m. Z tohoto 
důvodu je také potřeba upravit vzdálenost nástupní hrany od koleje č. 1 z 1,670 m na 
hodnotu 1,680 m. Tato změna probíhá v délce 10,000 m od staničení 80,556 974 km 
do 80,566 974 km. V tomto úseku je tedy šířka nástupiště proměnná. Od staničení 
80,566 974 km následuje u koleje č. 1 zmiňovaný oblouk v délce 5,504 m. Za tímto 
obloukem ve staničení 80,572 478 km nástupiště končí. Šířka nástupiště na konci 
činí 5,666 m. Nástupní hrana na pravé straně ke koleji č. 2 je v celé délce přímá a ve 
vzdálenosti 1,670 od osy koleje. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad spojnicí TK. 
Přístup na nástupiště je tvořen centrálním přechodem šířky 5,000 m  nacházejícím 
se přesně v polovině délky nástupiště v km 80,514 978. Od tohoto přechodu vede na 
každou stranu nástupiště rampa o délce 7,000 m a sklonu 8,00%. Šířka prostoru na 
rampách je 2,000 m. Rampy jsou opatřeny ocelovým zábradlím, které je vzdálené od 
koleje č. 2  3,000 m. Tímto opatřením vzniká v oblasti ramp a centrálního přechodu 
výkus o šířce 1,330 na pravé straně nástupiště.  
 Konstrukce nástupiště je tvořena konzolovými deskami tvaru KS - 230, které 
jsou podepřeny nástupištními bloky L-130. Ty jsou uloženy na podkladním betonu 
C12/15 tl. 100 mm, pod kterým se nachází ještě štěrkové lože frakce 4/8 a tloušťky 
50 mm. Prostor mezi deskami KS-230 je vydlážděn zámkovou dlažbou tl. 60mm. 
Jako podklad je užit štěrk frakce 4/8 v tloušťce 100 mm, pod ním je ještě vrstva 
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štěrku frakce 8/16 v tloušťce 100 mm. Zbylý prostor je zasypán vhodným recyklátem 
z drceného kameniva. Nástupištní desky i dlažba jsou vyspádovány sklonem 2% 
směrem od středu nástupiště. V oblasti ramp a centrálního přechodu od staničení 
80,505 478 km - 80,524 478 je konstrukce nástupiště odlišná. Na levé straně je 
použita zkrácená konzolová deska tvaru KS-150, která je podepřena nástupištním 
blokem L-130. Ten je uložen na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm, pod kterým 
se nachází ještě štěrkové lože frakce 4/8 a tloušťky 50 mm. Z pravé strany jsou 
nástupiště a přilehlé rampy s centrálním přechodem odděleny betonovou zídkou z 
monolitického betonu C16/20 výšky 0,900 m a šířky 0,200 m. Pod monolitem je 
vytvořený betonový základ z betonu C12/15 o rozměrech 0,600x0,800 m. Ten je 
položen na vrstvě ze štěrkodrti frakce 4/8 a tloušťce 50 mm. Mezi zídkou a deskou 
KS-150 je plocha široká 0,518 m vydlážděna zámkovou dlažbou tl. 60mm. Jako 
podklad je užit štěrk frakce 4/8 v tloušťce 100 mm, pod ním je ještě vrstva štěrku 
frakce 8/16 v tloušťce 100 mm. Zbylý prostor je vyplněn vhodným recyklátem z 
drceného kameniva. Konstrukce ramp je tvořena speciálními bloky L určenými pro 
rampy, vyrovnání zmiňovaného skoku po skončení rampy a začátku nástupní hrany 
je vytvořeno pomocí speciálních bloků L 100 - ATYP. Povrch ramp a přilehlého 
prostoru centrálního přechodu je vyspádován ve sklonu 2% směrem ke koleji č. 2. 
Ukončení začátku a konce nástupišť je provedeno schodišti z tvárnic Tischer. 
Zábradlí se na nástupišti objevuje v místě zídky oddělující rampy a levou část 
nástupiště, dále na rampách na pravé straně u koleje č. 2 a na začátku a konci 
nástupiště. Je použito ocelového zábradlí výšky 1,1 m.  
 Na nástupišti se plánuje osazení přístřešku pro cestující, jehož umístění a 
rozměry nejsou zatím přesně stanoveny. To bude známo až po vybrání vhodného 
dodavatele. 
  
5.5.8  NÁKLADNÍ RAMPY 
 Ve stanici se momentálně nacházejí dvě nákladní rampy. Obě jsou v 
navrženém stavu ponechány, avšak využívaná je pouze rampa u koleje č. 5a ve 
staničení 80,166 317 km - 80,247 166 km, o délce 80,849 m. Tato rampa projde 
pouze drobnou opravou týkající se hlavně upravení povrchu rampy. O druhé rampě u 
koleje č. 4a ve staničení 80,344 478 km - 80,457 478 km, délky 113,000 m se v 
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budoucnu rozhodne, zda bude odstraněna či ponechána. V mém návrhu ji 
ponechávám, to však má za následek nemožnost učinění koleje č. 4a jako dopravní. 
 
5.5.9 CENTRÁLNÍ PŘECHOD 
 Ve staničení 80,514 978 km se nachází centrální přechod šířky 5,000 m. 
Přechod je vodorovný, jen jeho poslední část při zaústění do II. nástupiště je ve 
sklonu 2% směrem ke koleji č. 2. Přechod je v úrovni temen kolejnicových pásů.  Při 
napojení přechodu na stávající dlážděný povrch před výpravní budovou je vytvořen 
skok výšky 16 mm, který ale splňuje bezbariérové požadavky.  
 Konstrukce přechodu je vytvořena vnějšími a vnitřními, pryžovými panely 
typových řad HOLDFAST. Ve zbývajících prostorech je přechod vydlážděn 
zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Jako podklad je užit štěrk frakce 4/8 mm v tloušťce 
100mm  pod ním ještě vrstva štěrku frakce 8/16 v tloušťce 100mm. 
 
5.5.10  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 
 Ve staničení 80,143 560 km (staničení k ose koleje č. 1) se nachází tříkolejný 
železniční přejezd zabezpečený závorami. Číslo přejezdu je P 5343. Přejezd se 
nachází na komunikaci III. třídy směřující z města Chrudim do obce Sobětuchy. 
Komunikace křižuje železnici pod úhlem 76°. Šířka přejezdu je 13,500 m, šířka 
pozemní komunikace je potom 13,100 m.  
 Konstrukce přejezdu je vytvořena vnějšími a vnitřními, pryžovými panely 
typových řad HOLDFAST. Vozovka mezi panely je vytvořena v tloušťce 390 mm a je 
před daným panelem ukončena betonovým závěrným prahem, který je uložen na 
vrstvě podkladního betonu C12/15 tl. 50 mm. Aby nedocházelo k vnikání vody na 
drážní těleso je před přejezdem ve směru od obce Sobětuchy zřízen prefabrikovaný 
štěrbinový žlab uložen na vrstvě z podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm. Voda je 
následně odvedena trativodním potrubím do systému odvodnění stanice.  
 Jednotlivá výšková úroveň kolejí na přejezdu je odlišná a je daná podélným 
sklonem komunikace. Pryžové panely jsou v příčném směru uloženy vodorovně. 
Úseky mezi panely jsou navrženy v příčném sklonu 1,1 % (podélný směr pozemní 
komunikace). Podélný sklon přejezdu (příčný sklon komunikace) je dle výškových 
poměrů ve stanici navržen jednostranný na hodnotu 0,8‰ (0,08%). 
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 Navržená konstrukce vozovky pozemní komunikace: 
 Asfaltový beton obrusný ACO 40 mm 
 Asfaltový beton podkladní ACP  50 mm 
 Štěrkodrť ŠD 150 mm 
 Mechanicky zpev. zemina MZ 150 mm 
 celkem  390 mm 
 
5.5.11  ZARÁŽEDLA 
 Ve stanici jsou vybudována dvě nové zarážedla. Na koleji č. 5a ve staničení 
80,166 317 je vybudováno betonové zarážedlo, druhé zarážedlo je kolejnicové a 
nachází se na koleji č. 4c, ve staničení 80,650 093. 
 
5.5.12  DLÁŽDĚNÁ PLOCHA V OKOLÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY 
 Plocha zůstane původní. Dojde pouze k úpravám a přizpůsobení dle 
navrženého stavu I. nástupiště a centrálního přechodu. Popřípadě drobným opravám 
v místech porušené dlažby. 
 
 
5.5.13  ZPEVNĚNÁ BETONOVÁ PLOCHA  
 Pro potřeby traťové údržby je vytvořena betonová plocha na kolejích č. 4c a 
6 ve staničení od 80,624 642 km do 80, 652 581 km. Tato plocha již byla v původním 
stavu, avšak k výraznějšímu výškovému posunu kolejí byla demontována a znovu 
vybudována.  
 Konstrukce je vytvořena z betonových panelů, uložených mezi, i vně kolejnic 
vyrobených na přesné rozměry. Panely schopné užití z původní betonové plochy 
jsou opětovně využívány. Jako podklad pro panely slouží podkladní beton C12/15 tl. 
100 mm uložený na vrstvě ze štěrkodrti frakce  8/16 mm tl. 50 mm. Panely jsou 
uloženy do vzdálenosti 1,200 m nalevo od osy koleje č. 4c. Na pravé straně od osy 
koleje č. 6 jsou panely uloženy až po stávající budovu. 
     
5.5.14  MOSTNÍ OBJEKT 
 Ve staničení 80,750 032 km se nachází  mostní betonová konstrukce délky 
4,000 m s průběžným kolejovým ložem. Tato konstrukce bude zachována, avšak 
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prohlédnuta statikem a v případě potřeb opravena. Konstrukce slouží jako podchod 
pro pěší. Světlá výška podchodu je 2,5 m.   
 
5.5.15  PROPUSTKY 
 Ve staničení 79,961 121 km se nachází propustek délky 8,300 m, druhý 
propustek je ve staničení 80,783 056, délky 12,344 m. Typy propustků nebyly 
zjištěny. V mém návrhu se předpokládá vyčištění a zrekonstruování propustků. V 
případě zjištění nevyhovujícího stavu propustků dojde k vybudování nových 
propustků na stejném místě. 
 
5.6 KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 Vzhledem k tomu, že není zřejmý výskyt inženýrských sítí z původního stavu, 
je třeba před zahájením prací na stavbě provést ověření a případné zaměření polohy 
inženýrských sítí. V mém návrhu ale žádné nové křížení vytvořeno nebylo. 
 
5.7 DEMOLICE A PŘELOŽKY 
 V návrhu se žádné demolice ani přeložky nevyskytují. Za zamyšlení do 
budoucna ovšem stojí demolice stávající rampy ( popřípadě celé budovy) u koleje č. 
4a, a tím učinění koleje č. 4 v celé její délce jako dopravní. 
 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 Průvodní zpráva byla zpracována dle: ČSN 73 63 60-1, ČSN 73 6310  a 
předpisů SŽDC S3 a S4. 
 
7. ZÁVĚR 
 Cílem práce bylo navrhnout úpravu stanice Chrudim tak, aby vyhovovala 
platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  
V požadavku bylo také, vzhledem k intenzitě dopravy ve stanici, zachování čtyř 
dopravních kolejí. Byly navrženy dva typy uspořádání Pardubického zhlaví, s 
křižovatkovou výhybkou a bez ní. Při návrhu jsem se rozhodl upřednostnit variantu s 
křižovatkovou výhybkou, díky menší délce motivu a tím i zvýšení užitných délek 
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kolejí. Dále se provedla kompletní výměna železničního svršku, bylo navrženo nové 
odvodnění stanice a také bylo navrženo upravení železničního spodku. 
  Myslím, že všechny požadavky zadání byly splněny. 
 
 
V Brně dne 11.1. 2015       Martin Filo 
 
                …..……………………….. 
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8. PŘÍLOHY K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ 
8.1. TABULKA SMĚROVÝCH OBLOUKŮ 
 
 
8.2. TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ 
Lokální souřadnicový systém s počátkem souřadnic (0;0) v bodě ZÚ 
Bod (0;0) = (-647389,601;-1071573,793) v systému S-JTSK 
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8.2. TABULKA ŠACHET 
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9. SEZNAM VÝKRESOVÝCH PŘÍLOH  
1. DOPRAVNÍ SCHÉMATA  –  BEZ MĚŘÍTKA 
    1.1. STÁVAJÍCÍ STAV 
 1.2. VARIANTA 1 
 1.3. VARIANTA 2 
2. SITUACE – MĚŘÍTKO   1:1000 
3. VYTYČOVACÍ VÝKRESY – MĚŘÍTKO  1:500 
3.1. VYTYČOVACÍ VÝKRES - ČÁST 1 
3.2. VYTYČOVACÍ VÝKRES - ČÁST 2 
 3.3 VYTYČOVACÍ VÝKRES - ČÁST 3  
4. PODÉLNÝ PROFIL – MĚŘÍTKO  1:2000 
5. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - MĚŘÍTKO 1:50 
 5.1. ŘEZ JEDNOKOLEJNOU TRATÍ Km 79,936 000 
 5.2. ŘEZ ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDEM Km 80,143 560 
 5.3. ŘEZ STANIČNÍM USPOŘÁDÁNÍM Km 80,335 276 
 5.4. ŘEZ V PROSTORU NÁSTUPIŠŤ Km 80,470 000 
 5.5. ŘEZ CENTRÁLNÍM PŘECHODEM Km 80,514 978 
 5.6. ŘEZ V SOUBĚHU OBOU TRATÍ Km 81,065 000 
6. VÝKAZ VÝMĚR - BEZ MĚŘÍTKA 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
NORMY A PŘEDPISY: 
[1]    ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 
drah a její prostorová poloha – část 1: Projektování 
[2]    ČSN 73 6310 Navrhování Železničních stanic 
[3]    Předpis SŽDC S4 – Železniční spodek 
[4]  Předpis SŽDC S3 - Železnični svršek   
[5]  Vzorove listy železničniho spodku 
[6]  TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic  
 
VLASTNÍ ZDROJE: 
[7]    Český úřad zeměměřický a katastrální 
 http://www.cuzk.cz/ 
[8]    Správa železniční dopravní cesty SŽDC  
 http://www.szdc.cz/index.html 
[9]    České dráhy 
 http://www.cd.cz/ 
[10]    ŽelPage 
 http://www.zelpage.cz/ 
[11] Mapy GOOGLE 
 http://maps.google.cz/ 
[12] Mapy 
 http://www.mapy.cz/ 
[13] Chrudim - Wikipedie 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim 
[14] Geologické mapy ČR ON-LINE 
 http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ 
[15] Atlas Lokomotiv | Lokomotivy, jednotky, motorové vozy 
www.atlaslokomotiv.net 
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